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1 Ce  travail  d’édition  de  plusieurs  traités  juridiques  de  Seyyed  ‘Abd  ol-Ḥoseyn  Lārī
(m. 1342/1924) ainsi que d’une partie de sa correspondance vient compléter la récente
publication de son œuvre,  à  l’occasion d’un congrès  en son honneur.  Cette  présente
édition comporte une longue introduction sur ce religieux. Deux traités sont par ailleurs
totalement inédits (pp. 29-90). Le premier d’entre eux est une réponse polémique à un
religieux aḫbārī du sud de l’Iran, composée dans le but de défendre la méthode juridique
rationaliste  oṣūlī.  Il  témoigne  de  la  survivance  du  débat,  opposant  rationalistes  et
traditionalistes à la fin de l’ère qājār et souligne le fait que l’argumentation politique des
religieux  engagés  en  faveur  ou  contre  le  mouvement  constitutionnel  demeurait
essentiellement basée sur l’usage de la raison (‘aql) et non de la tradition (naql). Le second
traité est une justification juridique de la lutte armée contre les forces britanniques dans
le sud de l’Iran au cours de la première guerre mondiale. Chacun de ces textes est précédé
d’une brève introduction de l’éditeur. Cinquante-trois lettres ont également été publiées
dans cet ouvrage (pp.  93-192) ainsi  que le texte de dix fatvā et  décrets religieux (pp.
193-203).  Moḥammad Bāqer Voṯūqī  complète l’édition par une série de photos et une
chronologie  des  principaux évènements  de  la  vie  de  Seyyed ‘Abd ol-Ḥoseyn Lārī.  Le
lecteur trouvera enfin une courte bibliographie, particulièrement utile, sur les principaux
acteurs politiques du Fārs à cette période, ainsi qu’un index des noms et des lieux.
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